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Resumen. 
En este trabajo se analiza el uso del término "adaptación" para explicar el cambio social. 
Éste ha sido usado especialmente por arqueólogos funcionalistas y procesuales, para el estudio de 
las sociedades cazadoras-recolectoras y para explicar el origen del estado. Se plantean críticas 
metodológicas a las visiones que explican las sociedades como "adaptación". Este núcleo 
conceptual se enmarca en el debate modernidad-posmodernidad. Considero que el eclecticismo 
actual favorece la continuidad de algunos planteamientos procesuales, muy válidos para la 
justificación histórica, desde una posición conseivadora. 
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Abstract. 
In this work we analyse the word "adaptation" to explain historical social change. This 
term "adaptation" has been specially used by funcionalist and processual archaeologists in order 
to study the huntered-gathered societies and to explain the origins of the state. Methodological 
criticisms are put forward, in opposition to the biological views which explain societies as 
"adaptation". This conceptual nucleus is in the framework of the discussion about modernity­
postmodemity. So, I consider that the present eclecticism favours the continuity of sorne 
processual ideas which are used to justify history from a conservative position. 
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